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   We studied the total and differential renal function by  99mTc-dimercaptosuccinic acid (DMSA) 
renoscintigraphy and present aformula to estimate he renal depth for the Japanese and the attenuation 
coefficient which influenced renal uptake. 
   Total renal uptake of  99,,Tc-DMSA correlated well with creatinine clearance and with the PSP 
test, and there was a  close correlation between its relative uptake and relative function as determined 
by  99mTc-diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) renography. Therefore differential renal function 
test with  99mTc-DMSA renoscintigraphy was found to have clinical utility. We also demonstrated 
 997,Tc-DMSA renoscintigraphy provided useful morphological information. 
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近年,核 医 学 検 査 に コ ン ピ ュー タ ーが 導 入 さ れ,腎
機 能 の解 析 が 定 量 的 に お こなわ れ る よ う に な って き
た.種 々 の核 種 が 開 発 され る なか で,と りわ け99肌Tc-
2,3-d三mercaptosuccinicacid(以後99肌Tc-DMSA
と略 す)は,特 異 的に 腎皮 質 に 集 積 す るradioisotope
で あ り尿 中 へ の排 泄 も少 な いた め 腎 の静 的 イ メー ジを
得 る た めに 用 い られ て い る.川 村 らは これ を 応 用 し分
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腎機 能 検 査 と して 確 立 させ た1).この方 法 で は99mTc・
DMSAの 各腎 へ の 取 り込 み を体 外 計測 す るだ け で 分
腎機 能 を知 る ことが で き るが,腎 の深 さに よ る7線 吸
収 の 補 正 が 必要 で あ る,腎 の深 さに つ い て は す でに
Tφnnensen2・3)やRaynaudら4)の報告 が あ るが,わ
れ わ れ は人 種 間 の体 格 の差 を考 慮 して 本邦 人 に おけ る
腎 の 深 さを求 め る計 算 式 を導 くと と もに,減 衰 係 数 の
求 めか た も考 え た.
今 回わ れ わ れ は 腎 の深 さに よる99・nTc-DMSA腎摂
取 率 の補 正,99・nTc-DMSA腎摂取 率 と臨 床 検 査 お よ
び99mTc-diethylenetriaminepentaaceticacid(以
後99mTc-DTPAと略 す)レ ノ グ ラ フ ィー と の 相 関
性 に つ い て検 討 した の で報 告 す る.
R+L)を 指 標 と した.
99mTc-DMSA腎摂 取 率 と24時間 内 因 性 ク レア チ ニ
ン ク リア ラ ンス(33例),PSPtest(18例),99mTc-
DTPAレ ノシ ンチ グ ラ フ ィ ー(32例)と の 関 係 に つ
いて 検 討 した.
結 果
1.腎 の深 さ と減 衰 係 数
腎 の 深 さ(d)は,下 記 の式 で求 め られ る.




対 象 と 方 法
(i)腎 の深 さ と γ線 吸収 の補 正 に つ い て
6ヵ 月か ら72歳まで の29人に 対 し,腹 臥 位 での 背 側
皮膚 よ り腎 表 面 まで の距 離 を 超 音波 検 査 に て計 測 し,
体 重 お よび 身長 を 因子 とし て重 回帰 分析 よ り腎 の深 さ
を求 め る関 係 式 を導 いた 。 さ らに 胴 体 フ ァ ン トムを 使
用 し,腎 の 深 さ と減 衰 係 数 との 関係 を 回 帰 分析 よ り求
め た.
(ii)99肌Tc-DMSA腎摂取 率に つ い て
1983年3月よ り1984年4月ま での14ヵ月間 に 名 鉄 病
院 を 受 診 し99mTc-DMSArenoscintigraphyを施 行
した患 者 を対 象 と した.
用 い た シ ス テ ムは,高 分 解 能 コ リメー タを 装 着 した
シ ンチ カ メ ラ(シ ー メ ンス社製ZLC-75)に デ ータ処
理 装 置 と してADAC社system2を 連 結 した もの
で あ る,
99mTc-DMSA腎摂 取 率 の求 め か た は ,川 村 ら の方
法 に ほ ぼ 準 じた.99mTC-DMSA(日本 メジ フ ィ ッ ク
ス社 供給)2mCiを 急 速 静 注 し2時 間 後 に両 腎 お よび
腸 骨 部 に 関心 領 域(以 後AOIと 略 す)を 設 定 し,
1分 間 の デ ー タ収 集 を お こな った.左 右 両 腎 の 集積 カ
ゥ ン トよ りAOI面 積 で 補 正 し た 腸 骨 部 のバ ッ ク グ
ラ ウ ン ドカ ウ ン トを 減 じ 総 投 与 カ ウ ン トで 除 した の
ち,腎 の 深 さに よる γ線 吸 収 を補 正 し,こ れ を 腎摂 取
率 と した,式 で あ らわ す と下 記 の よ うに な る.
99mTc-DMSA腎摂 取 率


















99mTc-DTPAを用 い た 相 対 的 分 腎 機 能 検 査 では ,
99mTc-DTPA(第1ラジ オ アイ ソ トー プ供 給)静 注 後











































岡村 ・ほ か 分 腎 機能 検査 ・99mTc-DMSAレノシ ソチ グ ラ フ ィ_
減 衰 係数(K)は,
























2.総 腎 の99mTC-DMSA腎 摂取 率 と24時間 内 因
性 ク レア チ ニ ン ク リア ラ ンスは,Fig.1に 示 す ご と
く両 者 間 に は 相 関 係 数 γ=0.80と比 較 的 よ い 相 関が
示 され た,
3.Fig.2は 横 軸 に 総 腎 の99mTc-DMSA腎摂取
率 を,縦 軸 にPSP15分 値 お よび2時 間値 を プ ロ ッ ト
した も の であ るが,そ れ ぞ れ の 相 関 係数 は,r=0.73,
γ=O.91であ った.
4.Fig.3は 総 腎 の99mTc-DMSA腎摂 取 率 に対
す る右 腎 の比 を 横 軸 に99mTc-DTPAレノシ ンチ に お
け る1分 か ら2分 ま で の右 腎 の 総 腎 の 摂取 カ ウ ン トに








































































































































定 す る こ とが で き,1311-orthoiodohippurate(OIH)
や99皿Tc-DTPAを用 いたTauxe7)やBrarcn8)の
方 法 の よ うな経 時 的 な血 液 や 尿 の サ ンプ リ ングが必 要
な い ので,よ り手軽 に お こな え る利 点 が あ る.
99肌Tc-DMSArenoscintigraphyの分 腎機 能 検 査 と
して の有 用 性 に つ い て はす でに い くつ か の報 告 が あ る
が9・10),われ れ も この点 をあ き らか に し よ う と した.
総 腎 の99・nTc-DMSA腎摂 取 率 と24時間 内 因性 ク レ
ア チ ニ ン ク リア ラ ンス やPSPl5分 値 お よび2時 間 値
とは か な りよ い相 関 が 得 られ た.ま た,99mTc-DMSA
腎 摂取 率 の 左右 比 と99mTc-DTPA腎摂 取 率 の 左 右 比
とは よ く 相 関 し て い た.以 上 の こ と よ り,99mTc-




















分 腎機 能 検 査 と して の99肌Tc-DMSAレ ノ シ ンチ
グ ラ フ ィーの 有用 性 に つ い て 検 討 した.
L本 邦 人 に お け る 腎の 深 さを求 め る公 式 を導 き,
それ よ り減衰 係数 を 求 め た.
2.総 腎 の99mTc-DMSA摂取 率 と24時間 内 因性
の ク レア チ ニ ン ク リア ラ ンス,PSP15分 値 お よび2
時 間値 とは よ く相関 してい た.
3.99mTc-DMSA腎摂 取 率 の 左 右 比 と99皿Tc-
DTPA腎 摂 取 率 の 左右 比 とは よ く相 関 して いた.
4.以 上 の こ と よ り,99mTc-DMSArenoscintig-
raphyは定 量 性 の高 い 分 腎機 能 検 査 で あ る こ とが わ
か った.
5.さ らに99mTc-DMSArenoscintigraphyは形
態 学 的 検 査 と して も有 用 で あ る と思 わ れ た.
本 論文の要 旨は第144回東海泌 尿器科学会で発表 した.
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